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E N H O N O R O E D O N M A R I A N A G U I L Ó 1 
¡ O N D O L I D A la Societat Arqueó lo - ! 
gica Luliana per la mort d' un \ 
dels mes estimats consocis el \ 
gran bibliòfil, filolech y poeta Don Ma¬ 
rian Aguiló y Fuster (al e s . ) , y desit-
josa, de demostrar P ¡ntens amor que ; 
professava á tan venerable Mestre, ense-
guida que tengué noticia de que s 'hav ia 
iniciat el projecte de dar condigna s e - ' 
pultu'ra en lo Monestir de Ripoll á les 
cendres del pare del modern r e n a x a - i 
ment català, resolgué, antes de rebre 
Año XIV.—Tomo VII.—Nám. 232. 
invitació alguna, adherirse á dita idea, 
y obrir una suscripció, si necessari fos, 
per tal objecte. 
Acabada aquesta y en poder de la Co-
missió Executiva del Circol Literari de 
Vich la suma qu ' havem poguda reuni r , 
sería faltar a u n dels mes elementals de-
vers envers dels nostres consocis y lec-
tors, si no retessem conte, com. h o feim. 
á continuació, de les comunicacions me-
diades, axí com també de la llista dels 
donants y de la cantidat per qu iscún 
d 'el ls entregada, agrahint coralmeñt á 
aquets el que, ab tan bona voluntat , na-
jen contr ibuït á la realisació dels propò-
sits de P Arqueològica. 
Sessió del dia 14 d' Octubre de 1897. 
Senyors Agui ló , Bone t , Borràs , Fajarnés, Al-
cover, Saropol y Sanxo .—Reuni t s baix U Presi-
dencia de D . Estanislau de Koska Agui ló J o s 
membres de la Junta de Govern d e la Sociejat 
Arqueològica Luliana al marge anomena ts , en l a 
Redacció del seu Bollet l , l loch solit y acus tumat , 
per efecte de celebrar sessió ordinaria, comensà 
per la lectura del acte de r anter ior t enguda dia 
16 de Maig prop passat , la cual fonch aprovada . 
£1 Sr . Fajarnés d igué , q u ' h a v e n t llegit en 
algunes publicacions catalanes que '1 Circol Lite-
rari de Vich havia acullit ab entussiasme l'idea 
exposada en una carta per Mossèn J a u m e Col l e l l , 
d ' h o n r a r i a memor ia del Mestre en Gay Saber 
D . Marian Aguiló y Fus te r , compatr íc i nos t r e . 
390. . 
"jue tal, volta per aques t fi s ' l í a u r í tl* obr i r . Foneh 
els desitjós del proposant . . 
thi mes a s s u i o p t o s d e 4 * : twc t j r , 
s 'axecá la sessió. 
j<; .dc i B 9 7 . — E l 'Pres ident .—Francesca Salva.. 
I —El S e c r e t a » . - * í e r ^ À. l a r » » \ 
* 
* * O J j i sub í. l»/ i- ''ífi > 1 1 
•o' iLMdtat-iniciada pel Reverent Mossen J a u m e 
Col leu , en una carta memorab le , de transladar 
al restaurat- Monesti t de Santa Maria de Ripoll i 
les despulles mort,-;Is del Mestre insigne de les 
LletresiCdtalanes D. Marian Agui ló y Fuster , y 
donat .cr is t iana s e p u l t u r a ^ costat mateix de les 
dels a m i d i s Comtes fundadors dc la patria al qui ¡ 
ho-Ya esser de son actual renaxament y n* en- ' 
carna tot T esperit , axecantli alli per suscripció 
pública en tot, e l terri tori de la llengua un vas 
rnon u nien tal, ,o,ue perpetué cl recort de son .nom . 
y de sa gloria, es ja un projecte accepta t y duyt 
a f-pies,d'.execucfó. 
r i f j i Àpullid», a j t a l idea per Sa IItita- cl Sr, Bisbe 
dé Vich , á qui la dita carta atiava dirigida, ab 
aquella grandesa d* ánima que '1 caracterísa, y 
sanc ionada 'per sa auctor i ta t , el Circol Literari 
dé la referida ciutat de Vich ha emprés , ple 
d'entúss iàsníè , la tasca de duria avant , y ha nom-
brai tilia Comissió especia lment encarregada dels 
treballs necessaris, á cual requesta han contestat 
de totes parts les veus mes escoltades de Cata-
lunya',' atfherin'tse al homena tge y dec la rando de 
merescuda justícia. 
; 1 1 'Mallorca en semblant ocasió no po t restar 
muda ni indiferent; dc Catalunya en forma part 
encerta manera y s' hi troba lligada ab tots els 
vincles de la rassa y de P historia; la llengua ca- j 
tal ana es t ambé la. seua l lengua, y la causa d e : 
aquella t i n t com a Cata lunya li toca defensar ia . ' 
Y encara ab major mot iu cn el cas present , en ; 
q u e tota 1* honra en recau sobre un dels seus 1 
fills m e s benemèr i t s y que mes l'.han est imada, 1 
la gloria del cual damunt ella rellueix y l i s e ra 
s empre títol d 'd ionor llegitim y vertader. . I 
Per ço no ha duptat aquesta Societat A r -
queològica Luliana en acceptar la part que li co-
rrespon, y per acort de la seua Jupta d e 1 Govern , 
posada en relacions ab ja ja dita £ o r n i s s i ó ; E x e -
Ut suscripció voluntaria, tnvitantht a tots sos 
socis y amichs y á tots aquells qui p e r les c o -
ses de la terra y per la sor t de la llengua y "de-les 
s ' i n t e r e s s e n ' P a l m a y Novembre 
'cu 
se 
lletres patries 
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ente r ran t ses mor ta ls despulles en lo restaurat 
Monest ir de Ripol l , feya present á aquesta Junta 
de Govern la conveniencia de que expontanea-
merjt 1' Arqueològica L u I i a o a - ^ * ï K o c i à s á tal 
M o ^ [ ^ t e ^ q ^ c ^ t ^ u ' ^ j p W | | D ^ s s a r i j ^ ja 
c o m p a n y que te con te y rahò d e l s t o n d o s se cre-
ga possible, iniciant en Mallorca la .suscripció 
Manuel Villalonga., . . .1 • 5» 
Francesch de'A. Mestre, i i . ; . t . 2. 
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T o t a l . . , . . J25 
. / 1 'Oi V I fil. 
Societat Arqueològica Luliana. Pa lma deíifa-
Horca.—La suscripció liberta: en aq^uest^ nos t ra 
Societat per contr ibuir d' alguna manera al pro¬ 
jecte verament pa tno t ich q u e ' s p roposa el . p r -
col Literari de Vich , de transladar a l . Monest i r 
de Ripoll les despulles mortals del veneraule 
Mestre de les Lletres Catalanes p o n ^Marian 
Aguiló (qu ' al cel sia), no h a r p o g u t donar 
resultat que nostra adhessió a l ' pensament hauria 
volgut obtenir . Lo recullit fins ara n o puja més 
que à 325 pessetes , y puys que j a ' s bora de fer-
ne la entrega, aquesta suma es la que tencb el 
gust d ' a c o m p a n y a r ab les presents , esperant q u e 
V ^ M > , s a b e n t l o cur ta y ; P o b r , f j j | 7 ^ ^ i ^ ( ^ a 
Societat , no midarán per aquesta m ida , m nos-
tre amor ni nostres^ sen trinen t s .—Deu Nos t r e 
Senyor la persona de V . M. t inga pei_moIts anys 
ab sa protecció y custodia. De Mallorca à 4 de 
J u n y de 1 8 9 8 . — P . E l P res iden t .—El V i c e -
Presídent .—Estanis lau Agui ló .—El Secretari.—;. 
Pere A. S a n x o . — S r . President de la Comissió 
del Circol Literari de Vich E x k u t í v a de l : p r o -
jecte de transladar á . Ripoll '-lés despnï ïès ' ' dé l 
Mestre D, ,Marian A g u i l ó . J i ; j L ^ ^ ¿ ¡ ¿ ' r x J 
G r c o l Li te rar i dc Vích . — H o n o r a b l e S e - ' fr 
n y o r : — T i n c h rebuda 1 ' expressiva comunicació 
d'aqueixa ilustre Societat , fetxada à 4 del pre-
sent y firmada pel Sr . Vice-President D . E s t a -
ríislau Agu i ló , de cuals mans h e rebut t ambé , 
pe r sona lmen t , la cant idat de 325 pessetes (dich 
trescentes v in t y c inch}, suma qu ' ha produï t 
fïns ara la' suscripció uber ta per aqueixa digni-
ssima Corporac ió al objecte de contr ibuir a lá 
realisació del pensament d ' e n t e r r a r en sepulcre 
d i g n e ' e n ' í o M o n e s t i r de Ripoll les despulles del 
Insigne Mestre D , Marian Aguiló y Fuster 
(q . a. c . s.) 
E n n o m de la Comissió Executiva de tant 
s impatích c o m aplaudit projec te , donch à aquei-
xa Societat les grans mercès per I* interés que 
s ' h i ha p res , y li p réch se servesca pendre la 
present comunicac ió c o m rebut provisional d e . 
l ' e s m e n t a d a cant idat , ment res se despatxa pel 
Senyor Deposi tan lo talonari cor responent . 
La Comissió , que conta realisar mol t aviat, 
ab l 'esfors de to t s , lo dessus dit projecte , havent 
t ingut ja a lgunes conferencies ab persones c o m -
Petens per acordar la forma que sía mes c o n v c -
n ien t donar l i , nò dupta ní h a dupta t m a y del 
a ínor y én tuss i i sme ab que havien de rebre 
l ' i d e a los compatr ícis del Mestre Agui ló , y en 
especial los bons* amichs seus que componen la 
Societat Arqueològica L u l i a n a , — V i s c a mol t s 
r f m . Vich '8 de J u n y de 1 8 9 8 . — L o Pres ident ,— 
Joseph V íg u e r .—Sr . Pres ident de la Societat Ar-
queològica Lul iana . 
. . . Í R L V 1 •:, P - A . S A K X O , 
Secretari de la Societat Ara. luliana, 
DESEMBARCO DE MOROS EN POLLENSA 
E N 1 4 1 7 
• 
/ (• ' - _ • 
•" ' (Com moros de Barcelona 
, . V ... arribaren ab una barcha a la 
cala de St, Vicent de Po-
llensa e un mori.) 
, **,,Vr. : . . •• 
(Di jous a xv d' abril 
l any mil GGCCXVI1) 
Lo dia e any desus dits en to rn hora deves-
p res , comperéch en la present cor t devant 1" ho-
n o r en P. Vila batle real de Pollensa en Lorcns 
Cabaneles de Sant Vicent ensemps ab en Perico 
Cariaves e amenants ells en dosos quatre moros 
presos e l igats, d ient los di ts Lorcns e Canaves 
que vuy per lo mati Nan thon i T i o de Sant Vi-
cent dix e denunt iau a an Fransesch Joy e Bona-
hat Cabanellas frare del dit Lorcns, que a la cala 
de Sant Vicent havia catius moros arribats ab una 
barcha , axi que prengueren e ligaren los dits qua-
tre moros que han amena t s , e la hun es stat na-
frat ab bras e al ven t re , e lo moros nos le-
xaren prendre ans sa tornaven fortament perquè 
havian aquell nafrat legement , e era romas a les 
padreres vers la mar en tant que era perillos de 
mor t . Dientnos los dits Cabanelles que aquí e n 
la dita íor / ' e ran venguts , que tos dits sinch m o -
ros ten tos t que foren arribats a la dita cala de 
Sant Vicens vehents que aqui havia dues b a r r a -
ques dc pescadors , que son cascuna major que 
aquella barcha ab que los dits moros eren v e n -
gu t s , per so que los díts moros havian trencada 
la tencadura de la barracha que es aqui è havian 
preses lo vxol e vela e govern que aqui era dc 
una barcha den Litra pescador , e lo havian mes 
en la d i u barcha del dit Litra, car parexia que 
sen volian anar ab la dita barcha , s ino con los 
dessus dits hi eran sobrevenguts ; los quals q u a -
tre m o r o s , 0 los dos delís qui parlaven pus plat 
foren interrogats per lo dit batte ab son ser i va 
don eran vengu t s ne de qui eran: e dixeran que 
ells eran tots catius de h o m e n s de Barcelona, e 
los uns feyan feyna al mur de Barcelona e los 
al tres eran bestaxos, c tots sinch havian en la 
nit del d iumenge de la festa del ram furtada dc 
la platja de Barcelona una barcha de leyna ab 
sinch r ems , hon havia hun barril que umpliren 
d ' a y g o , e eran se meses en la mar, axi havian 
trigat rodat en la mar faents bandería de hun 
canamas , en tant que vuy per lo mat i ertm arri-
bats cn la cala hon son stats preses. Dients mes 
los díts dos moros que la hun delís havia nom 
Alt e es negrencb de cara e tort del uy dre t axi 
com apar , e es un catiu dels fills e hereus den 
Simón Rcura dc Barcelona p r o h o m , lo qual sta-
va dc alberch al carrer ample pres de Sta, Maria 
de ta Merce. Laltre m o r o dix que h a - n o m Jucef 
e es blanch dc cara e tor t del uy squerre , c porta 
una catsa ampla de ferre en la cama squerra s e -
gons apar, e es catiu de mestre March metge de 
Barcelona, c sta de alberch al Call pres dc una 
font, E mes dixeran los dits dos moros que la 
hun dels altres dos moros ha nom Atmt e cs 
blanch de cara, sens barba, axi c o m axi fo 
vist , e es catin de Bng. T o r r e n t s , qui de Mallor-
ques es vengut star a Barcelona en hun alberch 
quen es derrera l o r t d e l palau de la regina. E 
laltre dels dits dos moros , lo quen es nafrat, ha 
n o m Stktna, e es blanch de cara c porta calsa 
strcta de ferré axi com apar, e es catiu den Gu-
tim de Fonoyet , e sta de alberch pres S . " Maria 
de la mar . E mes foren interrogats los dits dos 
moros com ha n o m lo m o r o qui es legement na-
frat e romas pres la mar , e dixeran que DtCaymo-
nida ha nom e es catiu den Fogassot , qui es con-
seller de Barcelona e sta al carrer ample . Encara 
mes foren interrogats quines altres coses ne ar-
mes havian preses h o furtades quant partiren tots 
de Barcelona: e dixeran que n o res pus avant 
havian pres dasso què han dit e respost al dit 
bat le . E apres les dites coses lo d i t batle reyal 
feu met re e a la preso e star be ferrats e ab cade-
nes los d i u qua t re m o r o s ; p e r o lo d i t batle ten-
tóse havia fet curar e metjar per lo barber de 
Poljensa lo d i t m o r o qui era nafrat al bras c al 
ven t r e . 
Aquí matex lo dít batle havia dit e intimat 
als dits Cabanelles e Canaves que c o m sen tor -
naren avall vers la mar ques prenguessen asment 
que era del dit m o r o den Fogassot qui era lege-
m e n t nafrat, so es si seria en cas ques posgues 
amenar cavalcant cn Pollen sa o si sería ja mor t , 
e que dasso lo di t bat le fos certificat per a lgun 
dels dessus dits. 
E lo dít dia de dijous abans un poch del sol 
post , a xv dabril lany M . C C C C X V I I , comparex 
devant lonrat en Bn. Castell pus jove, loch del 
di t honra t batle reyal , lo dit Perico Caneves e 
feu fe e relaciq al d i t . locht inent que ell ab altres 
per so que lo dit batle li havia . in t imat , era anat 
regonexer que era del dit moro qui era legement 
nafrat, e havia atrobat que lo dit m o r o era mor t 
la hon t lo havian texat, axi que per tal que myls 
aparega veritat havian tayat lo cap del cos del 
dit m o r o e aquell havia aportat devant lo dit 
locht inent dé bat le e lexat aqui en terra al canto 
del p o r r o de la cor t reyal , d ient lo dit Canaves 
al dit locht inent que ell que hi donas recapte; e 
sobre asso lo dit bat le dix e int ima al dit Canaves 
q u e ell n o hi volia dar recapte per por ta r lo dit 
cap a Ciutat, que tota messio que si hagués a fer 
sa imputaria e comptar ia sobre lo di t Canaves e 
sos companyons e lurs bens , en special sobre so 
39Í 
que ells entenan haver pér la presa que han 
feta dels dits moros . , - ¡ r . >¡¿ .'gHNB 
E divenres de pres dinar : a.xxi de Abril lany 
M CCCC XVII lo dit honrat en P . Vila bade 
reyal de Potlensa volent dar recapte e endressa 
que los dits quatre moros sien presumint : ne-; 
meses e amenats a la preso de la ciutat de Ma-
l lorques, per so que sia dat recapte aquells per 
los amichs que lurs senyors han en Mallorques, 
int imar c manar feu per en Jofre saig recompUnt 1 
al dit Lorens Cabanelles, atrobat a sant Vicent, 
per n o m seu e dels altres c o m p a n y o n s seïts en'fo-' 
dit fet, que ell lo dia de dema per lo máti ;siá' ;ea 
Poilensa ab alscuns de sos companyons per rebre ; 
en si los dits quat re moros e aquells amenar ben', 
segurs a la ciutat per metre ls a la preso e pagar' 
e bestreure la messio que han feta o es stada 
feta per raho dels dits quat re m o r o s , axi e n pro-
visió daquells com daltres necessàries en la presó, : 
e axi matex so que per tanyaran pagar per aquells 
e seguretat lur e per les scriptures e proceÜt-^ 
ments fets per asso , ab consignado que passada 
la dita hora lo dit batle provehira sobre les dites 
coses axi com se per tany a messio del dit Lo-
rens e de sos c o m p a n y o n s . •'-•' ''..P'HH. 
Lo qual Lorens Cabanellas dix e respos al 
dit saig per semblants paraules en acabament: di-
gats al Senyor Batle que jo e en Canaves. hi S í - ' 
rem anit per so que puscham partir dema d*-'' 
mati e evitara e encara hauré hun altre hom e IP 
dare recapte per amenar los maros; e digàts afí 
escrivà que totes les escriptures sian aqui. 1 1 1 y J 
E dissapte demati a xxit de Abril l any 1 
MCCCCXVII lo dit honra t en P e r t VUá Batle 
reyal de Poilensa líura e comana los dits quatre 
moros an Lorens Cabanellas e Perico Canaves 1 
de sus dits e an Guillem Auxina fuster,lòs qjualV 
feren sagrament e homena tge cn poder:, del dit ' 
batle per virtut de les quals prometeren q u e el ls ' 
prestament e com abans poran amenaran ben 
guardats a Ciutat los dits quat re moros e aquells 
metran dins la preso real de la c i u u t e tantost 
asso denunciaran devant lo honorable 'LòcMI-'' 
• nent de Gouernador e deuant lonrat procurador'' 
I real de Malorques etc. (Cor t reyal de Poilensa,"> 
any MCCCCXVI en M C C C C X V I I . A r c n i v ó m a -
; nicipal . ) 
M A T E O RoTÓBt, P Í R O ; 
írr.i p i to
1 n w : S O B R E 
J U O B Q DE LA J U D E R Í A DE I N C A 
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ÏNÍfrancesch Çagarriga e tc . als arnats cn 
IrG^Darningo, bat le , en J a c m e Duran , 
J ¡optari , e en Bar thomcu Albert i , de la 
vi la d i n c h a , diputats p e r n o s a scriure c reeber 
ípSi^çn^jjrestituidors de, la robar ia ,de l s juheus 
dinçh^j/SftUit. e dilectio. Con dc necessitat con -
l í P g ? í. eAÍPl^'jlPS bens restituits n vosaltres en 
aquqrxaiparpqpia, per so us manam que cn con-
t ir iegt apercl lats « p r e s e n t s cn Jacme Vidal e en 
JphdrçBufjfuig^ conuersos , quj solien star a Incha, 
restituiscats totes robes e altres bens que sien 
s jatS j to rna ts en n o m d a k u n convers aquells de 
qui serán sta ts, segons les resti to tions da quen 
í e^ j^qnc^ j a - ío j i eS jdogues , . congrcyns , fons de 
c u p s c botcs i grosses qui sien stats aquj restituïts 
per be q u e no sien,rest i tui ts cn n o m lur pus siats 
cer t i fncats ; dç qui s o n , mes auant resti tuits los 
raajgjisflsfc^asades; c t rauesers e coxins per be 
qUjÇ; no[sien>.restituits cn n o m dalgun dc aquells 
d e qui serán o a altres quiu haien mester a conc-
g^àjtjifpstre, ededs : dos conuersos damunt dits, 
stima^a^-raqrjelles coses q u e resti tuirets m i t g e n -
sant sagi^njien.t;per. ducs persones aptes e sufti-
ciçntsp.ejÇ, vosal t res e legidores , a llin que de la 
dita estima sia pagana a vosaltres la mey ta t quen 
r ^ t a f l y ; a l ^ e o y ç i r ; R c y , per conviuent ia f e u e n -
tre lo d j t L «py .o r ,Rey e los couuersos , les altres 
r ç b e f q u e m o son resti tuides e n n o m dalcun ve-
n e ^ , len^encartt públ ic h als mes donan t s , c fet lo 
d i t e n c a n t , c cobrada la .meyta t dc les coses que 
res t i tu i re t s , a s i ' ç o m d e m u n t es d i t , dc to t so que 
a^mans^deyosaUres pervendrá. per les dites ra -
honsi rgspqnqts cn P . dc Vinyoles e Matbcu de 
Lóseos, diputats per nos a reebrer tots los dits 
bens de I.¡ robaria del juheus dc Mallorques, do-
nant n a q u e l l s del dit encant e res t i tut ions que 
farjstíftjftompjtejç/ahó axi com se per tany car ells 
vos,sa,u'sfar¡ir} de vostres t rebal ls , c mal t r s . rabo-
nablerrientv, ej deguda les cartes c çapbreus dc 
deutesiresítituitsr.a,aquells daqui serán seus a lcu-
n a j r e e m s o i , v ? ! * m ' : ' * , I 1 P e r o J que vos , dit bat le , 
d e part nos t re mane ts an Jul ià Ferrer qui ha 
comprades t res tases c un braçal da rgen t , dos 
a n e l l s ^ d o ^ e j U q ^ ç p r d o n c t . de per les , que foren 
d e la m u l l e r den Isaac Pelx, c a to ts al tres qui 
han comprades altres coses , quj sien stades de la 
dita robar ia , que dins iij dies hagen restituïdes 
açi les coses que comprades han als dits an P. 
Vinyoles e Matheu de Lóseos, o hagen-al lega-
des rahons si algunes nan per que noy sien ten-
g u t s , sots pena e cascun dels contrafaents de L. 
liures al fisch reyal apl icadores, dels quals m a -
namen t s nos certificats en cont inent que fets los 
ha ia ts .—Dat , en Mallorques a xxij maig dc lany 
Mccclxxxx d o s , — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA 
G O B , DEL R E I N O DE M A L L , — L i b . Lit, Comtu. 
1 3 9 2 . ) 
EXRIQIJE FAJARNÉS.. ... . 
U N A 
B I O G R A F Í A D E R A I M U N D O L D L I . O 
| ] A C E años, en 1884 , que èn el Mu-
seo Balear, y no recordamos si 
también en este B O L E T I N , i n -
sertóse una breve noticia bibliográfica 
referente á una biografía de Ramón Lull 
escrita por D. Cristóbal Suarez de F i -
gueroa, publicada al frente de la obra 
Tlaça Universal de todas ¡as ciencias y 
artes que, traducida del toscano y nota-
blemente aumentada , dio a l a estampa 
en I 6 I 5 este erudito escritor. (*) 
La carencia de ejemplares de este l i -
bro, que por cierto se han hecho ya bas-
tante raros, impidió al redactor de la 
mentada noticia dar á conocer la b io-
grafía que tanto ensalza en las pocas lí-
neas que dedica á esté curioso trabajo. 
Nosotros, más afortunados en este par-
ticular, podemos ofrecerla hoy íntegra 
á nuestros lectores, los cuales no nos 
cabe duda de que la leerán con interés. 
Como hemos dicho, la obra al frente 
de la cual figura se publicó por primera 
vez el año I G I 5 en Madrid, imprenta de 
Ludovico Sánchez. Algunos años más 
tarde, en 1 6 2 9 , v i o l a luz una ' segunda 
edición hecha en Perptñán por Luis de 
Roure . Del ejemplar que de esta edición 
existe en la biblioteca de los Sres. Con-
(*) El o r i g i n a l t o s c a n o e s d e T o m i s G a r z o n i d c 
B a g n s c a v a l l o , q a i í n l o p u b l i c ó con e l t i t u l o de Pla^a 
Universal de indas las profesiones. 
-1 
des de Ayamans hemos sacado la p r e -
sente copia. • W j • . . / • : 
AL M T S DEL I L Ü S T Í i D I } IflCTOfi ñAYHTJSDÜ LL'LL 
Respeto dc suponer tan sóüdo fundamentó 
en el arte de este glorioso márt i r , que con ella 
se pueden penet rar brevemente los altos secre-
tos de todas las ciencias y ar tes , he querido s i r -
va la misma de suntuosa portada en la fábrica in-
signe deste l ib ro .—Compuso este señalado varón 
m i s de mil y quinientos vo lúmenes en lengua 
Catalana, Árabe , y Latina. En todas manifestó 
erudición tan exquisita y profunda, y m o d o de 
demostrar tan nuevo y sutil , que solicita admi-
ración en los supuestos mas curiosos y capaces. 
Al paso q u e creció el cuydado y consideración^ 
echaron de ver todos se aventajaba y excedia 
eo tales obras i los más graves , Pla tónicos , Pe-
ripatéticos, Griegos y Lat inos , que escribieron 
de los fundamentos , estructura y teórica de cien-
cias y ar tes . Es te artificioso método se descubre 
pr incipalmente en el Arte Genera! , que compu-
so , inventiva de toda verdad, científica, natural , 
mora l , matemática y divina, por sus verdaderos 
y legít imos medios , d e donde dedujo todos los 
demás t ra tados. A los nueve principios t rascen-
dentes , con que. super iormente discursó sobre 
todas mater ias , l lamó Bondad, Grandeza, Dura-
ción, Po te s t ad , -Conoc imien to , Voluntad , Vir-
tud , Verdad y Gloria. Tiénese haya sido el m a -
yor filósofo de los que se han conocido en el 
m u n d o . Manifestólo principalmente en la trans-
mutación de metales bajos en altos y ricos, y en 
la confección de piedras preciosas de igual y 
mayor fineza que las naturales . En consecuencia 
de esta verdad, .hay infalible t radición, apoyada 
con la autoridad de muchos doctores graves , que 
h ú o seis mil lones de oro en Inglaterra. Diólos á 
Eduardo VI , sobre haber capi tulado, había de 
emprender con ellos la conquista de Tierra 
Santa . Deste se hicieron después los escudos, à 
quien los ingleses l laman Soberanos , c o m o lo 
muest ran sus caracteres. Asimismo dejó hecho 
de su m a n o en Londres un diamante dc igual fi-
neza i la de los naturales más finos, siendo el 
mayor que se ha visto en Europa . Júzgase c o -
m u n m e n t e seria acertado se entablase su doctr i -
na en todas Universidades, por ser más perfecta, 
entera y metódica que ta introducida con título 
de Platónica y Aristotélica. En esta conformi-
dad, afirmaba, s in : o t ros , el-' doct ís imo"Fri ' í iChs 
de León, haberse hallado j én el mundo solo 1 tres 
sabios: Adán, Sa lomón y Raimundo"^- ' ' '¡¿«J*»? 
Nació e s t e gran maestro e n Mallorca, ' oriiíri!-
do de l pr incipado d e Cataluña. Fueron'slis>'pír-
dres d e la ilustre casa y familia d é l o s i i ü l l s ' f i i j t i 
d e r ico-hombre , titulo e n t o n c e s ' 1 ' d e^gráht fé . 
Crióse en la casa del esclarecido r e y Dijáltn 'é ' , 
como caballero q u e fué d e su Cámara^SO'COperr} 
y senescal, de donde se trasladó á la'Vfda'CTèrrif'-
tica, profesada con insigne santidad, eñ eThabitó 
d e la Tercera Orden del Seráfico - P , San : Frán i 
cisco. Empleó muchos años de su g lor tósá ? vnlá 
e n procurar con gran conato la propagación 2 de 
la Iglesia, la exaltación de la fé y rel igión c a t ó -
lica, la extirpación de las hereglas y errores que 
hasta su t iempo se habían excitado contrasel los ' . 
Descubrió ansia crecida por la adquisición de los 
sagrados lugares donde se ob ró nuestra 1 rédéoL 
cíón, y la conversión de infieles y gentiles'. Tra*-
tó dc todo con tan ardiente zelo, • o u e : ' r a o V Í ó J Í 
muchos Sumos Pontífices á q u e hiciesen 
n e s juntas y á q u e congregasen concil ios^païa 
tratar d e l o s medios enderezados i ta ejecución 
de su santa intención cn lo r e f e r i d o , 'espectaP-
mente e l Viencnse, donde hizo admÍrabIe* t ; proí 
posiciones sobre estas materias. Hizo lfes*Màjes 
á la Tierra Santa, y e n ellos tres- particulares 
descripciones dc tres diferentes caminos 1 por-inar 
y t ierra, á fin de mostrar el mejor á los p r inc i -
p e s cristianos para emprender su conquista. Pasó 
muchas veces al África, donde con sus- eficaces 
discursos y razones procuró convencer ' ' t odo ge-
nero dc idólatras é infieles, persuadiéndoles'cínft 
notable suavidad j dulzura los "mistísritiS'-dfe 
nuestra santa fé. T u v o a l l í reducidos muchos d e 
l o s m á s nobles y dc l o s q u e profesaban-algún 
género dc letras, c o m o Dialéctica y-Filosofía', 
Por el consiguiente se vio m u y inclinada á. su 
devoción la voluntad de l o s reyes moros , hasta 
q u e el demonio p o r medio de los alfaquíes le-
vantó contra él grandes persecuciones, s int iendo 
mucho el estrago q u e iba haciendo en. la abomi-
nable secta mahometana . El admirable y copioso 
fruto del mucho número d e almas que t r a í a á l 
verdadero conocimiento y amor di v i n o , ' O c a s i o n ó 
e n la pérfida malicia de l o s mismos a l f a q u í e s 
( junto con el temor dc alguna grande c a i d a suya) 
la aceleración de su martir io, cuya p r e c i o s a c o -
rona, tras muchas y m u y «píetadáVáfliccíones, 
consiguió e n . Bugía, mur iendo apedreado, año 
mi l trescientos y quince , víspera de los apósto-
les San P e d r o y . S a n Pab lo , á quién había imita-
d o con 2elo: tan in tenso , hasta testificar con la 
sangre y dar la viila por la aseveración de la ver-
dad, católica q u e , con tan vehemente fervor, efi-
cacia y dulzura , y con tan notable aplauso de 
los mismos infieles habia predicado. Fué singu-
lar y admirable la santidad de su vida, favore-
cida dc muchas apariciones con que en diferen-
tes t iempos le visitó Cristo nuestro Redentor . 
§ u » n t p , c u e r p o , tenido en Mallorca con toda 
veneración y decencia, hace por i n s u m e s gran-
dcs milagros, queriendo Dios pase á penas dia 
sin honrarle con sus maravillas. 
' M a s e r a justo se acrisolara la excel·lència de 
sus acciones y m o d o de vivir u n celestial, no 
solo cn vida con bárbaras persecuciones, sinó 
también en muer te , con hallarse quien espar-
ciese veneno de mala intención contra sus mila-
grosos l ibros. Mostrósele , en t re o t ros , adverso 
Nicolás E y m e r i c , h o m b r e dc opinión no sé si 
loable por lo que se colige dc unas letras del 
rey D , Juan el pr imero de Aragón despachadas 
contra él, donde le dá t í tulos y epítetos dc me-
noscabo y deshonor . Deseando, pues, éste des-
lustrar tan útiles escr i tos , in tentó calumniar 
algunos dc ellos atr ibuyéndoles no sanos senti-
d o s , de que al fin vinieron à quedar libres por 
sentencia definitiva dada en su favor por la Sama 
Sede , con que se manifestó triunfante la verdad 
d e aquel glorioso varón. T a m b i é n procuró mor-
der e s U doctrina T o m á s Garzón, pr imer autor 
de este l ibro; pero arguye en contra Un floja-
m e n t e que no merece r e spuesu , supues to se 
cifra todo lo que dice en preguntar ¿cómo es 
posible se discurra con ella sobre todas ciencias 
y artes?; cosa en que no dudara si hubiese estu-
d iado él c ó m o . Lo que más puede causar admi-
ración es la ambigüedad con que el erudito y 
docto.Juan de Mariana trató este asunto cn su 
Historia general de España. Alli , con palabras 
menos dignas y graves que se requería, parece 
quiere hacer juego de su pluma esta materia. 
P o r lo menos descubre en lo que escribe mani-
fiestos indicios de mal informado. Supone cuanto 
¿ l o pr imero, haber sido el ínclito Raimundo 
mercader c o m o sus padres , deseoso de acumular 
riquezas con los negocios. Calla los cargos que 
sirvió en la Real Casa. Habla en lo del ar te con 
ironía y no poca indecencia, h a s u decir que 
parecen sus preceptos más deslumbramientos y 
t rampantojos con que la vista se engaña y d e s -
lumhra , burla y escarnio de las ciencias, que 
verdaderas ciencias y ar tes . Yerra en el n ú m e r o 
de ¡os libros. Hácele tan ignorante dc letras, que 
afirma saber á penas la lengua latina. T o c a el 
mart ir io aceleradamente con escasez de loores y 
corta magnificencia de palabras. Olvida el afecto 
y devoción con que cuatro re inos, Aragón, Va-
lencia, Cau luña y Mallorca, veneran sus reli-
quias y memor ia , procurando todos sin alguna 
intermisión en las cortes de Roma y Madrid, 
sea colocado y puesto en el catálogo de los San-
to s , para que en toda la Iglesia Católica sea ve-
nerado y se le den y concedan los sagrados h o -
nores que es cos tumbre dar á los gloriosos Doc-
tores y Mártires. Semejantes demasías y omis io-
n e s , parece provocaron indignación en los devo-
tos y aficionados al beato cuerpo y obras de este 
U n santo varón , de este u n insigne y celebrado 
márt i r . Mas lo que yo puedo asegurar e s , p r o -
cedieron destos agravios (sí es licito l lamarlos 
así) antes de corta noticia que de mala inten-
c ión , supuesto en lo pr imero fué posible carecer 
de quien informase, y en lo ú l t imo no se debe 
imaginar participasen maliciosamente de alguna 
hiél pecho y lengua tan eruditos y ci rcunspec-
to s , y que u n bien saben disponer lo que toman 
ent re manos . Confirmen, ú l t imamente , c s u ver-
dad Untos epítetos y t í tulos con que varios reyes 
y universidades ensalzaron al santo mártir Rai-
m u n d o . Llamante los parisienses varón admira-
ble y nuevo; los reyes católicos de Aragón gran 
maest ro en filosofia y sacra teología, inventor y 
autor de maravillosas ar tes; Felipe, rey de Fran-
cia, doctor ilustrado div inamente . Mas vayan al-
gunos en latín, porque vulgarizados no pierdan 
parte de su fuerza: Ab anglicà appellalus est Ule 
magnas in "Pbilosopbia et omni arlium et scicntia-
rium enciclopedia Calbalanus. Ab italis auctor mi-
randa arlis generalis, ad omitía scibilia miro arti-
ficio eontrahibilis. Ab alus %adius mundi lucidas, 
pro üjiymundus Lullus. Ab alus jpítbiica; utilita-
tis procurator el Catbolica Fidel acerrimus defen-
sor el indeffessus propagator. Ab aliis denújue dici~ 
tur illuslrator tenebrarum mundi, sin otros m u -
chos títulos con que es celebrado de varones 
doct ís imos, que por brevedad dejo de poner . 
JOSÉ MIR. 
C A R T A S C U R I O S A S 
1 DEL SIGLO XIV 
T I • • • 
j . j i I I I 
Los estamentos catalanes reunidos en Cortes en 
Perpiñan escriben al Papa solicitando la canoniza-
ción de Fr. %aymundo dc Tenyafort. 
Sanccissímo etc . humiles et devoti prelati , 
r ichihomincs, nobiles et milites ac sindici et 
procuratores universi ta tum, civitatum et villarum 
Catalonie, in generali curia que n u c e in villa 
Perpiniani celebratur congregat i , in humili tat is 
e t reverencia spiritu pedum oscula beatorum. 
ínter ceteras mansiones , pater sanctissime, quas 
ad curie celesti obsequia et terrestr ium como-
d u m populorum in terris statuit etern i regis pru-
dentia, sacer o rdo predica torum, preclarens in 
terris tamquam iuminarc prefulgidum et exce-
l lentum operum candore lucescens, in or todoxe 
fidei fulcimento esse dinoscitur inst i tutus, velat 
co lumpnarum stabilium fort i tudo. Hic nempe vi-
ros beate vi te beateque memor ie prodiens , c u l -
tores catolice fidei et ipsius assiduos deffensores, 
in ecelesie firmamento sidéreo ni tore com sea TI s 
universalem gregis Dominici aulam il luminat , et 
in seculi currentibus stadio rectum iter insinuat 
q u o ad salutis eterne bravium facilius pervenitur . 
Digne igitur o rd toem ipsum fidelium devotio re-
vere tur , d igneque colitur ordo ipse venerat ione 
devota , nara quan to per e u m potiora desursum 
bona perveniunt tanto magis in ment ibus Deum 
t iment ium locum. sibi vendicat ampl iorem. Nos 
itaque premissis digna considerat iocc pensatis et 
a t tento quam feliciter o rdo hujusmodi ex men-
tis beatorum virorum ejusdem ordinis , consor -
tum glorie ange lo rum, quorum in terris m e m o -
riam agimus, méri to i l lustratur, quamque nedum 
Ídem ordo ¡Ilustran sperat ul ter ius, sed etiam to-
tus Catalonie principatus; unde a loco videlicet 
cognorainato vulgariter Penyafort , prope Villam 
Francbam Penitentas, barchinonensis diócesis, i lie 
beatus vir frater Raimundus de Penaforti , jam-
dicti ordinis doctor egregius et solemnis, traxit 
o r i g inem. .Qu i ylta fruens multos libros compo-
ssuit ad decorem universalis ecelesie e t edifi-
cat ionem populi chris t iani , et d e m u m divina 
sufragante clementia preservatus a vitiis, innu-
merabilium vjrtutum donis extitit decoratus, 
vestram sacram beat i tudinem fiexis genibus su-
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C R I D A R E A L P E R C A S S A R 
E N C A R E Q U E S I E N L O C H S V E D A T S . 
Baile de Luchmaior o son Locht inent . Vista 
la present fareu que los casadors dc aquexá villa 
casen perdius y conills ab la mes abúndantia se 
podra de qualsevol manera , encare que sia vedat 
y ambie reume tota la cassa, que jo hu la {are 
pagar a mol t bon preu , y dames de que se pa-
gara me fareu gran pler. Dat en lo Castell Real 
ais 22 de Agost de 1 6 0 1 . — D . Hernando . (*) 
ANTONIO GARCÍAS. 
( ' ) Esta arb i trar i ! d i s p o s i c i ó n q u e e m a n a r l a d e l V i -
rey , t u v o s e g u r a m e n t e por o b j e t o a c u m u l a r p r o v i s i o n e s 
d e b o c a c o n q o e o b s e q u i a r al a l m i r a n t e A n d r é s D o r i a 
l l e g a d o por a q u e l l o s d i a s i Mal lorca con s o flota d e "¡i 
g a l e r a s y i q u i e n s e d i o por a l o j a m i e n t o e l P a l a c i o R e a l . 
C I V . i * la ü.) <;.• j ; .<:! * - 1 
pliciter exoramus quatenus tam excelsuradoot im 
dicto ordini nobisque et totí nostri nationi mise-
ricorditer conferentes, memora tum í ra t rem Rai-
m u n d u m , cui dum in hutnants ageret sumpta 
sue perfectionis speciali confidentía per sedem 
apostol icam ofEcium penitentiarie papaus c o -
missura extit i t , quod ex tune rexisse laudabili ter 
dicitur in propr io monaster io quamdiu vixít, et 
ob cujus comendanda meri ta ille sumus e t éter-
nus opifex opera tus est infinita miracula e t ope-
R A T U R assidue, prout fidedignorum habet assert io, 
et ex serie scrutinii inde solcmpniter legi t ime tac-
ti constare dicitur evidenter , ob quod dignum et 
justum censetur illum esse venerandum in terr is 
qui exaltari meruit in excelsis, sanctorum catha-
logo, dicto legitimo preheunte scrut inio seu 
processu et de sacri collegii vestri consil ío e t 
consensu, canonitzatione solemni misericorditer 
ascribatis, ut idem pro nobis aliisque fidelium 
populis , quorum ex hoc erga eum fervens r e s u l -
tabit devot io , sit apud Deum sedulus in te rces -
sor , nobisque V A C A N t i b u s ad ipsius exemplar bonis 
operibus mercamur post hujus vite curr iculum 
cum eodem incolere sidéreas mansiones . Almam 
personam vestram etc . Data e tc . '. 
E. A G U I L O . • „ , 
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diócesis de To losa , provincia l lamada de L a n -
guedoch , nacido en el año de 1754 en la villa de 
Forcovox, de la misma provincia. 
7. D. Juan Antonio Basilio Defumell, Vicario 
de la iglesia de San Bartolomé de Plesansa, d i ó -
cesis de To losa , provincia de Languedoch, na-
cido en el año de 1758 en la villa de la Canorga , 
diócesis de Mande , de dicha provincia. 
8. D. Juau Bautista Dorliac, Vicario de la 
iglesia de San Martín de Cauville, diócesis dc 
To losa , provincia de Guienne , nacido el a ñ o 
1767 en la villa y a insinuada. 
9. D. Blas Juan Callot, Vicario de la iglesia 
de San Marcial anexa de la Salvetat . diócesis dc 
Tolosa , provincia de Languedoch, nacido á i.* 
Jul io de 1742 en la villa de Dariach, de la m i s -
ma provincia. 
1 0 . D. Jacobo Blas Delmas , Rector de la 
iglesia de San Jaime de Pedipusque y Devigon-
let , diócesi de To losa , provincia de Languedoch , 
nacido cn el año de 1 7 4 2 , villa de Dariach, dc 
la misma provincia. 
1 1 . D . J a i m e Maria Capelle, Rector dc las 
iglesias de San Pedro de Toisteinr y Beauville 
y Legreville, diócesis de To losa , provincia de 
Languedoch , nacido el año de 1753 en la villa 
misma de To losa . 
1 2 . Carlos Rocache, Rector de Santa Cecilia 
de Montanos , diócesis de Lavor, en San Felio, 
provincia de Languedoch, nacido el año 1745 
en el lugar de F3get, de la misma Tolosa de d i -
cha provincia. 
1 3 . D . J u a n Astruch, Vicario de San Hila-
r io , iglesia anexa de San Pedro de Fronso , dióce-
sis de Lavaur, en Languedoch, nacido en la villa 
de Bruiguiere, el año 1748. 
14 . D . Antonio Montague , Vicario de Sorc-
ze, diócesis de Lavaur, provincia de Languedoch , 
nacido cn la aldea de Montmoure , cn el año 
1 7 6 3 . 
1 5 . D . Leonardo Luis Paul , Vicario dc San 
Vicente de Cahuzac, San Amansio de Sorcze y 
de M o n t m o u r e , diócesis de Lavaur, en L a n g u e -
doch , nacido en la ciudad dc Montpell icr , el año 
dc 1 7 5 5 . 
1 6 . D. Francisco Forcada, Vicario de San 
Paulo , anexa de Montgut , diócesis de Tolosa , 
en Aquitania, nacido en el lugar de Leonach, de 
la misma diócesis, el año 1 758 . 
17 . D. Andrés Sompairac , Rector d e Ara-
gón , cn la diócesis de Carcassonne, en Langue-
doch , nacido en la villa de Arfons, diócesis dc 
Lavaur , en el año dc 1 7 4 5 . 
mmU DE SACERDOTES FRAHCESES 
^ I ^ i A I S L A . D E MALLORCA ,. , • 
B31 i ' | ^ § * o s sucesos desarrollados en Francia 
H K n B desdé qué estalla la revolución dc 1789 
r^'^ULÍ el periodo llamado del Ter ror , 
fomentan notab lemente la emigración; y entre 
los emigrantes q u e se dirigen i Mallorca figura 
un crecido número de eclesiásticos. Algunos AA. 
elevan á cien los refugiados en la isla durante el 
a ñ o 1792, h u y e n d o dc las persecuciones que sufría 
la Iglesia Galicana. Nosot ros hemos encont rado 
el ceaso de la población de eclesiásticos france-
ses , que se formó en Mallorca, á principios del 
año 1793 , , c o n mot ivo de la rectificación de la 
matricula de extranjeros, ordenada por la Real 
Cédu l i d e 2 9 de Noviembre de 1 7 9 1 , y en él 
solo constan las filiaciones de 35 sacerdotes. 
Probablemente faltan los cuadernos correspon-
dientes á varios cuarteles de la ciudad, donde se 
anotarían los eclesiásticos alojados en el convento 
del Socó'rttt y en otros puntos hasta completar 
el número total de emigrantes . De todos los do-
cumentos que se conservan en el expediente , 
entresacamos los da tos siguientes: 
1. J ) r JJeltrando Columbie , sacerdote Vicario 
de la iglesia de Santa Catalina, y de S. Lorenzo 
de la ciudad de Moissac, el día 16 de Cahors , 
en Querey en la provincia de Guiennc , nacido en 
el año 1764 cn lá ciudad de Moissac dicho día. 
2. D . ^ u a n Francisco Daroles, presbí tero , y 
Vicario Gerente de la parroquia de Saboneros , 
el día 16 de Lombez , provincia de Gascuña , na-
cido el año 1750 en la ciudad de Colonia, cn la 
misma diócesis. 
•3>. r.tJfiMiní.'ílt < •• 
I 3 ; J^ . Bel t rando Revel , sacerdote , vicario de 
ia .iglesia dc Seysses, to losannes , diócesis de 
To losa en la provincia de Langucdoch, nacido en 
¿ l a ñ ó , 1 762 en la ciudad de Tolosa , de la mis -
ma diócesis. 
4. D . A n t o n i o Nicolás Josef Balard, e c o n ó -
n o m o de la parroquia de San Ja ime, Dumas Grc-
nie en la diócesis d e To losa , provincia llamada 
de Guienne , nacido en el año 1 7 5 1 cn la ciudad 
de Verdun , en la misma diócesis. 
5. Josef Laviña, Rector de la iglesia de San 
Antonio de Preservi le , en la diócesis dc Tolosa , 
provincia .llamada de Languedoch , nacido en el 
año 1717, en dicha ciudad de T o l o s a . 
.u ^ . ^ D t ' A n t o n i o Daudonec t , párroco dc la 
iglesia dc San Lop d e Cargudas y Mourevil la, 
i 8 . D . T h o m i s Cassaios, Rector de Nt ra . 
Señora de Joñqueras , 1 y de San Hilarlo de Pra -
tutlei y de "Sau Jaimé de Vàtcournouze , diócesis 
de Lavaur,' eü Languedoch , nacido en la ciudad 
de Lavaur, en e l a n ò d e ; i 7 J j . '*' 
" - 1 9 . D. Juan Rocadse, Rector de la iglesia de 
Nrra . Señora dè C u q , To lza y de San Pablo de 
Bacoj, diócesis 'de Lavaur , nacido en la villa del 
Faget, diócesis de T o l o s a , en Languedoch , ar.o 
de 1 7 3 7 , •'' • i'*' J • ' 
20. D. Juan Bautista Sangasan, Vicario de 
San Lorenzo 1 de T i l ; diócesis ' de To losa , en 
Aquitania, nacido cn la'villa de Aucavilla, dió-
cesis misma, en el año de 1766. 
*•*' 2 Ï . ; D, ' [ !Gfiilltfrmo Cay lhasou , Rector de 
Ntra . Señora de Cadenac , diócesis de San Papú!, 
nacido, en la villa de Sorcze, diócesis de Lavor, 
en Languedoch , año dc 1 7 6 1 . 
22 . D. Pedro Coazeran, Vicar io de San Ces-
sario, diócesis de To losa "en Aquitania, nacido 
en la villa de Aucaravilla en dicha diócesis el 
a ñ o d e r f s j . J - - '' n : 
¿ j . D . -HGutllermólAndrieu, Director de la 
Gasa de educación establecida eu la villa de L e -
visigñac, diócesis dc Tolosa , en Aquitania, naci-
do en la ciudad de Montpel l ier , en Languedoch, 
a ñ o de 1 7 4 1 . " 
" ' 24 . D . J u a n Pau re , Rector de ta parroquia 
de CampsaS y 1 Tabas ; diócesis de Montauban , 
provincia ¿"¿'Languedoch,' nacido en Montequi , 
de lá misma diócesis^ el año 1 7 5 5 . 
: 2 5 . ' D ; Joan Antonio Paure , Rector de Al -
bofillo Elégardo, diócesis de Montanban , pro-
vincia de Lar iguedoch, nacido en el lugar de 
Reynisse, eti el a ñ o 1 747 . 
: 26. D' . 'Pedfo Agar ; Rector de la parroquia 
d e Nóhic;-provincia dé Languedoch , diócesis de 
Montauban, nacido en la ciudad de Vjtlemux, 
afliJ ilif^ ' 
27. D. Juan Francisco Verdíguier , Rec tor de 
la Peyr iere , diócesis de Montauban , provincia de 
Lánguedocb , nacido en To losa , año dé 1744, 
28. : DV'Pedro Ricardo, natural de Valre , en 
RÓvergúe, - i le '6 i '3nns de edad , P r io r 'de la Car-
tüxa"de T o l o s a . ' Llegó à Mal lorca : el ' 1 1 de Oc-
tubre de i f ^ i 1 ' 
; ' 2 9 . D : Luis d e N e y r a c , natural de : Sanafiri-
que^ Prepósi to del Cabildo de V i b r e s , Vicario 
general , de 61 años de edad. Llegó i Mallorca 
el t i de Oc tubre 1 792 . 
30. Ó.-Juan Bautista Campardon , natural de 
Lavernose, teniente de Cura de. San Nicolás cn 
Tolosa , de edad de 35 años . 
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D E M A L L O R C A 
• ¡ í ! . ! . ' li. i.¡-
¡eOSTlMUACtÓN) 
" 'D ic to die: foan Pere l ló , de 70 apys 1—'•É dix: 
jó se cer t que en est "lloch del Castél l -Ltubl : J se 
t roben sent y vuit cases més ó manco y « f i n las 
persones de comunió r cua t teçentés , mplt j^oça Co-
sa mes ó manco , y entre l e ^ q u e no sbn.pcfa^e,-, 
bre la comun ió seran circa de siseen tas poca cosa , 
mes ó manco ; y se també que.de alguns anys á 
esta part se han mor t circa deu O cuse personas, 
com son Antoni Esquerra, U e o n a t Parello, Auto-
nina Ramis y Raphel Ramis, del porxo nou , los . 
r — — r — ' • 1 ¡••[ i(¡ j í o t m a l n o z-J ldo" 1 
(•) Vid. Bol.dt laSot. Arq. L*¡Una, tora. VIII, 
1898, p i g , . . , ' • ! •.'il:: ,¡nr.jui¡pj|ECaft i'j 
3 1 . D . Anton io Bernadi , -natural ideoLüi iÇr 
nac en. Reverguc , teniente de cura dc San lilas, 
diócesis de Tolosa , de edad de 33 a ñ c % í r j i j t j - j 
3,2. D. Gervasio Josef QrtTK».patui^,dje,^a;-
siegue, teniente de cura de. San Esieyau, A r z o -
bispado de la ciudad y diócesis de Tolosa , de 
edad de 30 años . 
33 . D, Carlos Gui l le rmo Heñr i , ñáfurat d e 
To losa , de la ciudad y diócesis de T o l o s a / 6e 
edad de 33 años . ' fi^añiV*! 
34 . D. Pedro ' Ju l iá , : párroco dé íá '1¿Í¿ í ta t f¿ 
San Blas, de Bauch, diócesis de T o l o s á ^ b ' I s f 
provincia de Languedoch , nacido en if$0pi'tk 
ciudad de V e r d u n , de la misma díócesíSí!^ 
35. D . Juan Bernardo Deübés , Vicario de l ï 
iglesia l lamada de Beltaserra, nacido en el año 
1 7 6 1 , en la ciudad de Verdun , de la-misma d ió -
cesis. • 
De los 35 curas refugiados en Palma, tres se 
establecieron en el Convento del* Carmen {nú-
meros 1 al 3 ) ; veinte y cuat ro en el Ora tor io de 
la Misión ( n . 0 i 4 al 27) ; uno en la casa del señor 
Marqués P u e y o (n .° 3 8 ) ; cinco cn la casa llama¬ 
da Can Ximel is , del barrio de Capuchinas (nú-
meros 29 al 33) , y dos cn la Congregación de 
San Felipe Neri ( n . 0 1 34 y 35). V ' Í < S $ 5 ¿ ^ 
Casi todos los sacerdotes que se citan ent ra-
r o n cn Mallorca el dia 13 de Octubre d e 1 7 9 2 ; 
y muchos de ellos prestaron el jura m e n t o exigi-
do por las leyes en poder del G o b e r n a d o r : de 
Puigcerdà, al salvar la frontera fra neo-española . 
E N R I Q U E FAJARNBS. 
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seruido su señoria dar el Decreto siguiente, 
Palma siete de Junio de mil setezientos veinte y 
ocho . Passe el Maestro m a i o r d e obras Reales de 
Albañileria Antonio Rosselló de parte dc S. M. , 
acompañado de otro que nombraren los sup l i -
cantes por la suia, á reconocer la casa de las co-
medias propia del hospital General que siruc de 
cuartel á las T ropas y acuerden según su e n t e n -
der y conciencia, el alquiler anual que deue 
considerarse. En cumpl imiento de lo mandado 
en dicho Decreto passaron el día veinte y vno 
del citado mes y año el referido Rosselló por 
parte de la Real Haz,*1* y Antonio Canet n o m -
brado por parte de los expresados señores Regi-
dores del hospital Genera l , a reconocer dicha 
Casa de tas Comedias y vnanimes, acordaron el 
alquiler anual de ella, en ciento quarenta y c in -
co Libras moneda de este Pais; en seguida de lo 
qual presentaron o t ro Memorial al d icho Señor 
In tenden te Genera l , para que fuesse seruido 
mandar y formar la Contrata del alquiler de la 
mesma Casa según esti lo, desde cl año de mili 
setezientos y Quinze ( " ) para poder obtener s a -
tisfacción de su Crédito y fue del agrado de su 
señoria p rouehe re l siguiente decreto . Palma pri-
mero de Agosto de mil setezientos veinte y nue-
ve. Executcse la contrata arreglándose á la va-
luación hecha por los espertos , y pase á la Con-
taduría Principal; entendiéndose la satisfacción 
de. los Alquileres para desde el año Mili setezien-
tos veinte y seis que corre de quenta dc la Real 
Hazienda el pago de esta clase de gasto en con-
formidad dc ¡as Reales ordenes . En execucion y 
cumpl imiento de todo lo referido Dixeron y de-
clararon tener combenido y ajustado con el re-
ferido señor In tenden te General D . " Antonio de 
Horbegozo y Landaeta, cl Alquiler de dicha Casa 
en las expresadas Ciento quarenta y cinco Libras 
Moneda del Pais en que ha sido tazada por los 
peritos por cada vn año de los que ha que esta 
ocupada para quartel de soldados, contadero des-
de pr imero de Enero del citado año dc mil 
setezientos veinte y seis en adelante , desde cuio 
dia según Reales ordenes , corre este gasto de 
' quenta de la Real Hazienda y de los que en ade-
lante estubiere ocupada para el Real seruicio. 
Cuia anua merced se les deuera pagar de quenta 
de S, M. mediante cuio ajuste y cómbenlo cier-
tos y sabidores de quanto en esta parte les con -
uienc saber, P rometen y se obligan en dicho 
n o m b r e man tene r el a r rendamiento de la referi-
( " ) F e c h a d e la e n t r a d a e n Mal lorca de l a s t r o -
pas d e F e l i p e V. 
quals totJJ'SÓDiiiortssens confesar, ni combregar , 
ni rebre sagrement algun, à causa de la gran distan-
cia de assí i ía vila de Muro, y t ambé à causa dels 
mals camins, que serà cosa dc una llegua, pocb 
mes ó manco, y mol tas vegades quant lo Sr Rec-
tor ó Vicari es arribat assi lo malat t ja no es per 
cosa a causa de que en t re la anada y vinguda se 
nan mester tres horas l l a rgasy a vegades mes per 
la vinguda dels to r rens ques t roben y han de pas-
sar per hauer de anar á Muro , y algunes vegades 
se entretenen bon rato per poder passar lo pas bo 
del torrent, y aximatex se que se han t ambe suc* 
'• cehit algunes, desgracies anant a batetjar en Muro 
y lo m inyó caure de la falda de la llevadora. 
T o t lo qual se axi per hoida de dir y altres per 
havcrbo vist- y asso es la veritat , per lo jura-
ment que tinch prestat, 
- < . . , , J 0 S É RuLLÀH, P B R O . 
• • ' • I : 1 !•.•;'—""*' r~ 
i;;:y'11 A N T I C U A C A S A D I C O M E D I A S 
! , ; ÁB RENDAD A P A R A C U A R T E L 
{'Paréntesis teatral) 
Bi la ciudad de Palma a ve in te y vn días del mes de sept iembre de mili setezientos veinte y nueve años , Los 
IH.··» Señores D. Ja ime Brondo Cauallero de la 
orden y Milicia de Calatraua y D , Antonio Püig-
dorfila, dos de los III.<« Señores Regidores de 
esta dicha Ciudad de Palma que también lo son 
de la Casa y Hospital General de ella. Por ante 
mi Pedro J e r ó n i m o Cunill E s s . 0 0 substi tuto de 
Juan Mír, Nota r io , que 'lo es de esta Rea! super-
intendencia,, y testigos abaxo escritos los quales 
en Atención à que desde que se restituío esta 
Isla al suave D o m i n i o de S. M. (Dios le Guarde) 
(*) esta ocupada la Casa de las Comedias propia 
del dho hospital genera l , para Quartet de sol-
dados, q u e al p re sen te ocupan los del regimiento 
de Asturias q u e se halla de guarnición cn esta 
Capital , sin q u e por su alquiler se aia satisfecho, 
ni pagado, hasta aora , cosa alguna á el menc io -
nado hospital ; y Como las Vrgencias de aquella 
pobre Casa sean'tan no tor ias , les obl igo à p r e -
sentar memorial al Mut ll\s* Señor In tenden te 
General D . " An ton io de Horbegozo y Landaeta 
representándole la necesidad y pocos medios de 
aquella'Casa para la presisa manutenc ión dc los 
probres enfermos; al pie de cuio Memorial fue 
(*) A l u d e í e g u . - « m e n t e i F e l i p e V . 
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da Casa de las Comedías medíante la paga de las 
expresadas ciento quarenta y c inco Libras de al-
quiler , por cada vn año y no reuocarlo ni conue -
ni r , por ninguna causa, vía oí razón, so obl iga-
ción de todos los bienes,del dicho Hospital G e -
nera!, muebles' y raines e t t . 1 Renunciando la 
presentación: de Libello a su propio fuero y de 
todas las Leies que hacen a su favor e t t ,* 1 y s e 
submetieron al .de la R . 1 superintendencia de 
este Reino ett.* de q u e fueron Tes t igos J uan Sa-
les, Notar io y J a ime Cirerol , Boticario, vezinos 
y moradores de esta Capital de P a l m a . — Y ohido 
,y entendido el contenido de este auto por el 
Señor Intendente General D > Antonio de Hor-
begozo y Landaeta Dijo Q u e loaprouaba y apro-
bó én todo y por todo , y ofreció mandar pagar á 
los expresados señores Regidores del Hospital 
General o a su legit imo apoderado, el referido 
alquiler, acordado con toda puntual idad, de t o -
do el t iempo ha que esta y cn adelante estuviere 
ocupada dicha Gasa de quenta de S. M. ó por 
mejor d « i r desde primero de Enero, de mili 
setezientos veinte y seis en adelante ; entendién-
dose que por una vez y del pr imer pago se de-
uera.hazer desquento de todo lo que constare 
por los Estados de obras hechas en los quarteles 
hauerse gastado por mejora en la mencionada 
Casa de las Comedias, que respecto dc ser tal 
deue costear este gasto su Dueño . V de este auto 
de contrata se tomara la razón en la Contad una • 
Pral. de este Reino, y lo firmo su señoría dicho 
día mes y año d ichos , siendo presente por testi-
gos D ," Matheo Domingo de Santa Coloma y 
Francisco T h o m a s de la familia de Casa dc dicha 
su señoría de todo lo qual yo el E s s . n 0 doy fee. 
— D . n Antonio de Horbegozo y Landaeta ,—An-
te mi—Pedro. Gerónimo Cunill E s s . n D — C o n -
cuerda esta copia con su original que queda en 
mi poder. Y para que en qualquicr parte donde 
combenga se le dé entera fee y c réd i to , doy la 
presente escrita de mi m a n o y firmada de mí 
nombre y authorizada con el an t iguo sello del 
Real Pa t r imonio . En Palma a veinte y dos días 
del mes de sept iembre de mili setezientos veinte 
y nueve A ñ o s . — P e d r o Gerón imo Cunil l . 
Es copla de la original que para en esta Con-
taduría Pral. del Exto. y Reino de Mallorca de 
mi cargo. Palma iv> de Marzo de 1 7 3 4 . — ^ c o -
«ardo Pcrea Garcia., . . . . , '. 
* E U S E B I O P A S C U A L . 
DOS M O N O G R A F Í A S I N T E R E S A N ! 
|AS revistas nacionales y extranjeras no i 
han dado cuenta, ' coq el encomió d e -
bido, de d o s meritísifnos trabajos, que 
en el presente año ha publicado el Presidente dé 
la Sociedad Española de Excursiones y catedrático 
del Instituto del Cardenal Cisneros, D. Enrique' 
Serrano Fatigad. En dichos trabajos se estudian 
el Sentimiento de la natúraléra en tos reltéí/es me-
dioevales españoles yhs Claustros roth&nicos'tsbd-
noies. 
No es nuestro objeto a¡ ocuparnos en estas 
dos Memorias fijar la a tención de nues t ros lecto-
res en la personalidad del Sr, Ser rano Fatigan, 
que tanto relieve ha logrado en la critica del 
arte arqui tectónico y escultórico an t iguos ; sino 
más bien dirigirla á la importancia que estas m o -
nografías encierran y á lo m u c h o que pueden 
contr ibuir trabajos de esta índole , á la vez que 
al conocimiento y aprecio de las joyas arqueoló-
gicas, á la conservación material de esos m o -
n u m e n t o s , que nos ofrecen como cristalizada ó 
momificada la cultura general de pasadas gene-
raciones . , ' 
El pr imero de los apuntados folletos comien-
za con una Breve noticia de ios monumento:Ím(3io-
evales españoles, y para metodizar la exposición, 
el autor divide la que h ipo té t i camente ' llama 
Geografia arqueológica española en c inco reglones 
ó zonas , apuntando de pasada que no cabe esta 
división, t ratándose de la escultura de la edad 
media en Francia, lo cual confirma un crítico de 
aquella nación al ocuparse en este opúsculo, 
pues mientras en Francia la división lógica es en 
tres per iodos: hierát ico, idealista y realista, en 
España el arte en esta materia ha seguido "cons-
t an temente las vías del sent imiento (Je la natura-
leza. Después de esta introducción el Sr, Serrano 
estudia sucesivamente: las plantas esculpidas, ïos-
anímales y monstruos de piedra (luchas diversas), 
y los prejuicios populares (apólogos y 4rabajo.hu-
mano). ' • -
En el segundo de los mencionados opúscu-
los, con abundancia de datos y de i lustraciones, 
que revelan un estudio personal directo, muy de-
tenido de nuestros claustros románicos , se ex-
ponen sus caracteres y el estado "en qoe . s e e n -
cuentran los principales, la procedencia 1 de jos'' 
mismos y sus relaciones con los extranjeros, su 
variada ornamentac ión y especialmente la del 
monaster io de Silos y los relieves del claustro de 
la catedral de Tarragona. N o sin rázóh se det ie-
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quales de ordinario son homicidas y gente fasi-
nerosa y que a n o m b r e y apel tdo nues t ro hazen 
grandes insul tos, casos atroces y que ay opinión 
de que estos anos sé han echo mas de mil muer-
tes, (*) siendo la causa dello semejantes comissio-
nes y guíajes supplicando me sea servido man-
dar revocar anullar las dichas comissiones y 
guiajes y que no se conceden de aqui adelante a 
inculpados de ningún delicto y porque antes de 
tomar resolución en ello quiero tener vra, infor-
mación os encargo y mando que t o m a n d o la 
m u y particular de lo que refieren, meau iseys de 
lo que en esto ay y hos pareciera para que en-
tendido mande proveher lo que fuere íusto. 
Datt. en San Lorenço a ix de 7.t>'e MDCvj . 
— Y o el Rey.—Vil lanueva Secrett . 
( A R C H . G E N , H t s r . DE M A L L . — L i b . de Pr iv . 
Cuberías de Piegami.) : v 
EUSEBIO P A S C U A L . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
CXL.—La casti de la Piedad de.Mallorca 
i 1 6 B 4 ) 
Die l une xxvj mensis s c p . b r i s anno anat . dn i . 
MDLxxxxii i j : 
I t . " y Mólt Mag. t h « S : r í y savi Conse l l .— 
Com en la casa y piscina spirítual de nostra Sra . 
* de la pietat agen arribat, y de cada día arr iben, 
dones errades, adúlteras , y sol teras , axi de la 
ciutat como de la part forana, á vingut dita casa 
(per no tenir ningunes tendes ni censáis y passar 
de trenta persones que son de cada día p roue i -
das) à tan gran y tan extrema necesítat que nos 
pot esperar; y per lo gran fruit que de ella se ha 
agut y sen spera mes auer ab lo auxili de nost ro 
senyor , conué que dita Casa no stiga necessita-
da , ans ab mol ta abundancia perqué fos causa 
de conuídar las pecadores a que dexat lo pecc.it, 
y mala vida seruiscan a Dcu nostro S e n y o r , pera 
hon t los protectós de dita spirítual piscina, hu-
mi lment suppliquen a ' V . s M a g . " sien seruits 
com a bon pares de República, donar alguna 
charitat ab ajuda dc la qual sa p u g u t remediar 
Ltn urgent necessitat, que demés que de tant 
S.* Almoyna se seruesca mol t nostro Senyor , 
dits supplicants com a Ministres de ' V.» M a g . " 
o rebran a singular merce , abe q. e tc . Altís-
simus e tc . 
Sobre la qual supplicatió passaren y d i scor -
( ' ) B ¡ t n v a l e esta so la frasü la p u b l i c a c i ó n d e l d u -
, u meato , 
qè i e ^ ^ ^ ^ ^ l j ç k u d ' o i tJt eatos dos m o n u -
mentos, que encierran, -según e l , el sincretismo 
inicia! y final-de la compleja variedad de los re -
lieves románicos en España. 
t ¿ T w w ^ l que 'posea en' algún g rado el s e n t i -
miento ;del arte ha de aplaudir esa interesante 
labor critica, que tanto contr ibuye a fijar su ca-
rácter y tantos datos aporta para apreciar su in-
trínseco desenvolvimiento his tór ico, mediante el 
estudio compara t ivo de los monumen tos y el 
análisis minucioso de las influencias de todo 
género que de te rminan las analogías y las va¬ 
. Quien quiera que se proponga estudiar l.i fauna 
y la flora arqui tectónicas de la edad media én 
£spana, no podrà prescindir en lo sucesivo dc 
las/abundantes y valiosas observaciones y nume-
rosos datos que se cont ienen en las dos m o n o -
grafiaSjdel Sr. Ser rano Patigat i , quien con in-
tuición de verdadero artista sabe arrancar á la 
piedra sus secretos , interrogar á las ruinas de 
civilizaciones pasadas y leer en abacos y capite-
les, en canecillos y me tepas , en columnas y nr-
quivol tas , las, ideas y sent imientos del artífice 
y la cultura nacional de las pasadas edades. 
.(No c reemos se hayan puesto ó la venta los 
, dos.folletos en que nos o c u p a m o s , pues desgra-
ciadamente no puede el lucro entrar c o m o factor 
en ,es té géne ro de publicaciones, por falta de lec-
tores,, pero en las colecciones de La Ciudad de 
jDfós y, del 'Boletín de lo Sociedad Española de E.v-
tursiones podrán encontrarse los artículos que los 
cpns t imyen . 
i. La profusión de figuras que ilustran el texto 
de e s t o s , d o s , o p ú s c u l o s , permiten formar idea 
cabal, de las apreciaciones del autor sobre los in-
teresantes asuntos que en ellos trata. 
, - , ' H Í . t E N R I Q U E I Í E I G , P B K O . 
ASESINOS, A G E N T E S DE LA AUTORIDAD 
i E3>T M A L L O R C A 
.' . • .* ( S I O t - 0 X V I l ) 
'-, Spectable ' nues t ro j u g a n t , " y Capitán gene-
ral; D o n . Martin Dameto y G . 1 Serra Síndicos 
desse R e y n o refieren en vn memorial que por su 
parte me han d a d o , que la experiencia ha mos-
trado l o s . daños que ha acarreado el conceder 
; comissiones a personas p riu a das y de baxo dellas 
a guiar a personas inculpados de delictos porque 
los comissarios reciben dietas dc los jurados los 
regueren los vots y parers de dits Consel lers , de 
un en al tre com es acos tumat , y fonch conclus , 
diffinit y determinat per tot lo dit Consell (ningú 
discrepant) havep tho vota t dos vegades , que sien 
donades per d i u necessitat s inquanta scuts dels 
•diners d e l e s reduct ions , si ni haurà , y sino ques 
pagen ses M a g . c l e t dels diners ques son assignats 
per lo compte ordinar i , guare e t c . — ( A R C H . GEN. 
H I S T . DB M A L L . — ( L i b . Determ. Vniuers. Majo-
ric. 1594 ad 1 596 , fol. 8 j . ) 
C X L L — G i r / n del %ty à los Jurados de Mallorca. 
tibrt fa muirle del Dr. iierga 
•t-l^. •• j«ÍÍIí '4 I ( x e i e j 
V . ." J v 
El Rey . '—Amados y fieles nuestros . Hase 
recibido vues t ra ' ca r ta 'de- 26* de Agosto en que 
me representáis el sent imiento que lia veis tenido 
de la muer t e del doctor Don Jaime Juan Berga, . 
el deseo q u e tenéis de que se castiguen los cul- l 
pados , y los premios* que ha veis offrecido para 
que se descubran y .p rendan , de q u e os doy las 
gracias que es razón, y la licencia que me supli-
cáis para q u e los dichos premios se paguen del 
dinero de ia consignación, sin embargo de la 
pragmática que mande despachar el año de 1600 
con la qual d i spuso . por esta vez tan solamente 
quedando para adelante y para todo lo demás en 
su fuerza y vigor, y pues tenéis tan entendido 
lo mucho que impor ta el castigo deste delicto 
tan atroz y escandaloso, aeré m u y servido que 
acudays para ello á todo lo ' d e m á s que convi-
niere y fuese necessario con el cuidado que ña-
uéis comenzado y y o confio, sin que n ingunos 
respectos sean.par te para dexar de h a z e d o , por-
que ha admirado las dificultades que haueis re-
presentado à mi Lugar ten ien te General para que 
no £e publicasse cl pregon que hizo y el no ha-
uer asistido en el c o m o soléis hazedo en otros , 
pues cuando huviera algun privilegio ó cosa que 
loproh ib ie ra . se deuia dispensar con el y v o s o -
t ros , diss imulando y ayudar á l o q u e el virrey 
hizo en caso tan digno de exemplar castigo 
c o m o este. Dat . en Samaren á xij de Octubre 
. M D C x i x : — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . de 
Lttres Missiues de 1 6 1 9 ad 1629) . 
CXLIL— \Acuerdo del Grande y General Consejo 
sobre un auto de f¿ celebrado contra 
• ' í ° jndaí{antei mallorquines 
( 1 0 7 0 ) 
Dic xviiij mensis Aprílis anno anat , dni . 
MDClxxviíiij. ••' 
Emes fonch llegida la proposi t io del tenor 
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següent: En el acta de fec que el Tribúnai-deJa 
Santa Inquisit iu celebra d iumenge í l W c b Cor-
rents en el Real Convent de Sant D o m i n g o , asis-
tiren >o penitents ab sos s a m b e n i t o s ^ . y i l m ' l á s 
sentencias ques llegiren en.publich a mes de ai-
tres p e n i t e n c i a s , se declarà la confiscado y apli-
cado de sos bens a la Cunara de Sa Mag.1 (Deu 
lo g . i , ) I y a son fisch, y segons se veu , de l s ' l * : 
blados que resten posats y noticias se . tenen dé 
la captura de molts altres parents de los sobre-
di ts, se p o t creure que serán, mes los peni tents y 
confiscacions de sos bens . •: trfj •, 
La asienda de estos es quantiosa y la han 
alcanzada de los contractes han fet en este Regne 
y quant Sa M a g . J se donas per seruit de treurala 
de aquell y consumir la en altres par ts , ha de ser 
de insuportable dany per los de aquesta isla, .per 
lo que cs t robe tan falta de monedas y ques deu 
temer arri berta á última miseria, ha apparegut 
per so de son offici de su Senyoria dels Mag. c l i » 
Jurats proposarho a V . S . , u Gran y General 
Consel l , perqué ab se deliberatiu, y madur" Con-
sell, determine lo ques deu obrar sobre esta ma-
teria, per socorrer á los danys que se li a menas -
sen de hauer Sa M a g . a de servirse de esta asien-
da en altres par ts . , ,.>-> ;I., i , - j-r 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots de un Conseller en a l t r e . c o m se 
acustuma, y fonch conclus , deffinit y de t e rmi -
nat , nemine discrepante , ab vot y parer , que he 
per ser la materia tan graue que cade s t ament 
h o comunich ab los de son bras y se pendra re-
solusió per altre C o n s e l l . — ( A R C H . GEN. H I S T . 
DE M A I . I . . — L i b . T>elerm. Vniuers. Majoric. 1677 
ad 1682.) V/ ' " 
• 
CXLIII .—Senecios prestados por los Trias 
en I.1 isla de Cabrera 
(17SO) 
M. II.* Sr.—-Muy Sr . m i o . V n o de nuestros 
cuidados (y no de los menores) deberá ser coger 
la isla de Cabrera para que á mayor satisfacción 
nuestra pueda preservarse la salud Pública del 
riesgo con que nos commina el contagio de Mar-
sella, sobre cuyo asunpto se a hablado en este 
M. II.* Ayun tamien to varias veces, deseando e n -
cont rar med io para sosegarnos de esté grave pe-
ligro por aquella via, que está tan expuesta-por la 
concurrencia de embarcac iones q u e à d icha Isla 
. arribany j¡'Us que de esta la comunican , en cuyo 
supuesto y hauiendo encont rado en esta villa á 
Bernardinó Trias, regidor m a y o r , que nació en 
dicha.Isla.de Cabrera, y ¿I, su padre y Abuelo 
sirvieron en ella por mas de cien años de T h e -
tiientes de Alcaides .de aquella fortaleza, y que 
c o m o tales lograron casos heroicos en algunas 
presas-de moros y o t ras importancias del K. ser-
vicio, por lo que este sugeto es digno acreedor á 
las gracias que pueda V . S. franquearle, m a y o r -
mente qaandò es tan verdadera su lealtad á S. M,, 
me ha parecido conveniente y m u y de mi o b l i - i 
gácion proponerlo á V . S . para que si fuese de 
su agrado pueda con su persona, y benepláci to j 
. de l -Exc .™' -Sr . C o m a n d a n t e grat . Marques de j 
. Casa-Fuerte (á q. en caso necesario escriviré) 
cogerse aquel paso dando para ello las facultades 
correspondientes á dicha importancia , suponien-
d o que en caso de tomarse esta resolución ( como ; 
lo espero de la justificación de V . S.) se acu - ; 
dirá à S. E . y R. Audiencia á pedir el permiso, [ 
y qué se nombre en su lugar o t ro reg, ¡u ter ino, 
ó eri propiedad, sobre que espero saver la r e so -
lución de V . S . y muchas órdenes de su agrado, 
• * -' - * * i 
erieuya execucïon c spe r imt . e V . S. su s e g . " y 
verdadera* voluntad . La Divina guarde á V . S. 
m . a.- c o m o deseo. Esporles y Sept iembre 6 de 
1 7 2 0 . — B . L. m. dé V . S . su afecto servidor, i 
"D. Diegd N a u a r r o . — M . I l t . e y Noble Ayun ta -
mien to de la ciudad de Pa lma . - " - (ARCH. M O N . 
' D E P A L M A . — L i b . dé Resoluciones dc 1 7 2 0 , fol. 9} 
y 94)¬ 
. * ' CXLIV.— 'Plantaciones de árboles 
• T ta las placas de Paima 
En la ciudad de Palma del Reyno de Mallor-
ca á diez dias del mes de Dezembre del año del 
nac imiento de N t ro . Redemptor de mil setecien-
tos veinte y c inco. 
(
 : ' E n este A y u n t a m i e n t o fue resuelto y acor-
dado: que lo que sobrare dc las 85 £ para la 
fiesta de San Andrés se apl ique, c o m o cn otros 
años se ha h e c h o , al plant ío y conservación d e 1 
los Alamos , por ceder en beneficio públ ico , y 
hermosear las plazas de esta cap i t a l .—(Aneu . 
7 
T I Í O O S A C I A I1E FHI.IPÏ G U A S P 
M U N . DE P A L M A . — L i b . de %esol. de ^Ayunt. de 
1 7 2 5 , fol. 148 v.°) 
CX.LV.—La limpieza pública en Palma 
! 1 7 4 7 ) • 
Excmo. Señor .—Juan Alomar no t . , Sindico 
anual de ta Ciudad, d igo: que pareciendo á la 
misma Ciudad ser m u y provechoso y necesario 
el que se preyiniesse y mandase á todos los ve-
cinos de la ciudad limpiasen cada uno las e n -
contradas de sus respectivas casas, y de este m o -
do quedarán l impios todos los callejones y Pla-
zas públicas de las piedras, ruinas, é inmundi-
cias; acordó formarse- un pregón inc luyendo en 
el tercero y quarto capitulo de los nuevamente 
unidos á los del Ant iguo Amostassen, en los 
quales se previene y manda que todos los veci-
nos de esta Ciudad y arrevales tengan limpias 
todas las entradas y encontradas de su respective 
casas, en que se afiansa de algun m o d o la salud 
publica; cuya resolución a sido por la R. A u -
diencia aprotada por R. Decreto de 10 del c o -
rr iente, y en el se previene que por lo que toca 
á los oficiales de la t ropa, ' y camino de Jesús , 
acuda la ciudad á la protección de V. E. y con 
el seguro que V . E. protejerá asumto de tanta 
relevancia, c o m o lo gs dc la salud pública, asc-
y o , y limpiesa universal dc esta Ciudad y a r r e -
vales; a V . E . suplica seya de su mayor agrado 
dar la providencia que bien le parezca para que 
los.cavalleros oficiales y demás mi l i tares 'pongan 
et devido cuydado en haser limpiar cada uno las 
entradas y encontradas dé su respective casas, y 
assi m e s m o en orden á la recomposición del Ca-
m i n o de Jesús , y des t ina r ' l uga r para la ruina y 
piedras que se sacaren de la Ciudad, que to r e -
hira á singular favor, y gracia. O m n i etc. licct 
etc. Altissimus. e t c .—Mas et Ramis, a d . ' 1 " 
Palma 18 de Julio dc 1 7 4 7 . — Q u e d a hecha 
la cor respondiente prevención á los mili tares; y 
por lo que respeta al h o m b r e para que estienda 
y acomode la tierra, no siendo el camino de J e -
sús parte de la fortificación, dará providencia la 
c i u d a d . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . dc'Pe-
dimentos dc 1 7 4 7 , fol. 39 .) 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
